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第 段階 　　　　年生前期 　週間
第 段階前期 　　年生後期 　
週間






















日間（  ， 	， ， ，  ，  
，
  ， 	）は，実習施設で 日 回（就業前，休
憩前，休憩後，就業後）に相当する時間に記入した．
   川崎医療福祉大学大学院 　医療福祉学研究科 　医療福祉学専攻 　  玉野総合医療専門学校 　介護福祉学科























日間のうち  （土）， 	（日）
は，実習前ということで 	週目と考え，	（土），	
（日）と表記した．  （月）   （日）は 週
目と考え，（月）  （日）と表記した． （月）
    
（日）は 週目と考え，（月）  （日）と
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